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Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства  є  
прибуток (збиток). Поняття фінансових результатів трактується в П(С)БО 3 «Звіт про 
фінансові результати». Згідно з цим положенням, прибуток – це сума, на яку доходи 
перевищують, пов‘язані з ним витрати. Збиток – це перевищення суми витрат над 
сумою доходів, для отримання яких здійсненні ці витрати. 
Прибуток (збиток) є найважливішим узагальнюючим показником, що 
характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку 
(збитку), отриманого підприємством, залежать формування оборотних коштів, 
виконання зобов‘язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи 
акціонерів тощо. 
Визначення фінансових результатів – прибутку (збитку) здійснюється за такими 
видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, в тому числі операційна та інша 
звичайна діяльність; діяльність, пов‘язана з виникненням надзвичайних подій. У свою 
чергу, операційна діяльність поділяється на основну та іншу операційну діяльність. 
Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-
господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає: 
— чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
— валовий прибуток (збиток); 
— фінансові результати від операційної діяльності; 
— фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування; 
— фінансові результати від звичайної діяльності; 
— фінансові результати від надзвичайної діяльності; 
— чистий прибуток (збиток). 
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення 
різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових 
ресурсів держави, фінансуванням державних видатків. Це досягається вилученням у 
підприємств частини прибутку. По-друге, прибуток є джерелом формування 
фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення 
господарської діяльності. 
На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто прибуток, що 
залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов‘язкових 
платежів.  
Важливим завданням кожного підприємства є пошук резервів покращення 
фінансових результатів. Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості 
його збільшення за рахунок зростання об'єму реалізації продукції, зменшення витрат на 
її виробництво і реалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення 
структури вироблюваної продукції.  
